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  それではここで、学生からみなさんへ、クリスマスのプレゼントがあります 
（みんなもらったかな？←確認） 
ま：とってもたのしかったね 
  ここで、お兄さんたちが、鈴を使って演奏をしてくれるよ（ジングルベル演奏―演奏終了） 
ま：とっても楽しかったね 
サンタさんとトナカイ 
  あれ！今、だれかいたかな？ 
え：赤い服を着た男の人と、角の生えた動物みたいだったね 
  みんなは誰だか分かった？ 
〈サンタさん〉 
ま：え、ほんとに？それじゃあみんなで呼んでみようよ 
  せーのでサンタさーんと大きな声で呼んでみよう！ 






    サンタさんもみんなと一緒に歌を歌いたいな 
    今日はサンタさんのお友達をたくさん連れてきてるから、呼んでみるね 
    おーい！出ておいでー！ 
学生サンタの帽子で出てくる 
ま：それでは、サンタさんとサンタさんのお友達で、みんなのために歌を歌います。 
  みんなの持ってる鈴をならしてね！ 




  アメージンググレイスは、賛美歌と言って、神様に感謝する歌です。 



















































　  図 1　実践に対する達成感満足感についての結果
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